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El 1795 es publica a Barcelona 
de la Armada" de Cartagena amb 
regise c\assis nosocomii ad novam 
un formulari medie per ti ús del "Hospital 
el Iflol "Formulae Medicae quas ad usum 
Carthaginem" esedl per Francesc Llorens 
I Masdeval!. 
D'aquesl autor no es fa referencia a les obres de Chinchilla i Hernández 
Morej6n, ni als dicclonaris de Torres Ama! Ellas de Molins ni lampae a 
les bibI iografies de Sánchez Granjel i Santander. Tan soIs figura al diccionari 
de melges catalans de Calbel j Corbella (1). 
No es conelxen data ni Iloc de naixen.;a, rT6lgrat que alguns autors 
el situen a Figueres. SI se sap que era nebol del conegut metge Josep Masdeva!l 
¡ que va graduar-se en Medicina el 13 de junv de 1161 (2). 
Va desenvolupar una continuada lasca sanitaria en ocas!ó de les 
epidemie-s sofertes en aquella epoca, no tan sois a Catalunya sinó en altres 
regions d' Espanya. 
L'activitat sanitaria més coneguda data del seu nomenament com a 
metge "Inspector de epidemias" amb motiu de les febres epidemiques y pútrides 
de 1785. El 14 de desembre d'aquest any, fou destinat com a tal a Cartagena 
amb la missió d'establir "el método curativo, compuesto de los especrficos 
combinados por el Inspector general de epidemias Don Josef Masdevall, médico 
de su Real camara. .•. " (3). 
El 1791, degut a les mala.hles que afectaren a l 'exerclt després del 
terratremol d'Or:a, Llorens Masdevall es trasllada com inspector d'epidemies 
a l'llla de Nueva Tabarca per tal d'edifica.r un nou Ilatzeret provincial 
i els hospitals que fossln necessa.ris, encarregant-se especlalment de la vigilan-
cia de les epidemies i de la seva prevenció (4). 
Va ocupar el carrec d'examinador del Protomedicat els anys 1789 
1792 fin5 mar .. de 1793 en que fou nomenat Tinent de protometge (S). 
En comen .. ar la guerra amb Fran .. a (1793-1795) se'l destina com a Inspector 
general de tots els Hospital de l'Exercit a l'Emporda ¡ Rosselló, en un deis 
que sembla acabarla els seus dies en L10rens j Masdevall, de febres pútrides 
¡ malignes. Danon data la mort el 1794 (5) pero més correctament cal situar-la 
a desembre de 1793 ja que a la Junta de la Rejal Academia de Medicina 
que tingué lloc el dia 20 de di! mes any eS comunica va "haver fallecido 
en Gerona O. Frco. Llorens". mes no queda ciar si fou el mateix dia 30, 
pero si després del 9 perque a la Junta celebrada aquest dla es feia constar 
que "los censores para el premio de epidemias habiéndose encontrado fuera 
de Barcelona FCO Llorens serian solo tres en este año" (6). Pels seus brillants 
serveis epidemiologics fou condecorat per Caries tV (4). 
lIorens i Masdevalt pertangué a les Acadñmies de Medicina i de Ciencies 
i Arts de Barcelona. 
A la primera fou admes en la Junta de 3 de desembre de 1781, malgrat 
no posseir el grau de doctor que eXlgten els Estatuts, circumstancia que 
explica I'informe d'acceptaci6 en ets següents termes: 
l. 
" Sin embargo hizo presente que el suplicante no tenia el grado 
de doctor, que según el.A38 de los Estatutos se requiere para entrar 
a la Academia. Conferida la materia y constando que el suplicante 
estava graduado de licenciado nemine discrepante en Cervera a 13 de junIo 
de 1781, y que en la Junta de 13 de mayo de 1771 resolvi6 la Academia 
admitir a los meramente LIcenciados de fuera del prIncipado, y atendiendo 
que la falta de grado de Ooctor solo provenía de la falta de caudales, 
usando de la focultad a ella reservada en el Ar t. 41 de sus Estatutos 
resolvi6 admitir al expresado Francisco Llorens, con cuyo motivo se 
pasó a votar con las bolas blancas y negras, y qued6 admitido con 
todos Jos votos ... " (7). 
El 
mort 
8 de gener de 1784 




16 de Juny de 
en la vacant produlda per 
1791 censor per otorgar el 
'8 
premi d'epidemies Que ¡'Academia havia convoca! (6). 
A l' Academia va Ileglr vAdes comuni(:acions o memories, la primera 
el 31 de desembre de 1781 que tal vegada seria la d'ingrés, sobre "Observación 
de un ereutosis venéreo curado con el uso de la mistura de 50liman, sal 
amoniaco y espiritu de vino"; allre el 23 de desembre de 1782 sobre una 
"enteritis inflamatoria de [a que muri6 la enferma". 5e90ns es diu "en las 
reflexiones se detuvo sobre el abuso de dar remedios espirituosos en tales 
casos y sobre la vitalidad que puede resultar de ¡os veglgatorios puestos 
sobre la parte correspondiente al punto del dolor, y del humo de tabaco, 
concluyendo con exponer los daños y provechos del mercurIo en las varias 
especies de dolores ilracos"; la darrera la ¡Iegf el 3 de desembre de 1792 
tractant d'una "peripneumonia litiosa cursada en siete dias con evacuaciones 
de vientre por arriba y abajo, escupidos, sudores y orinas solicitado todo 
con el vino emético como vomitivo y después en fracciones, el manná, cocimientos 
apropiados y los oximieles simples y cilisico" (9). 
Fou admes al' academia de Cii~ncJes i Arts el 20 de desembre de 1786 
Incorporant-se a la Oirecci6 de Química. Llegia la "Oraci6 gratulatoria" el 
10 de gener següent. Posteriorment [Jegia dues mernories sobre "la naturaleza 
y principales propiedades del flogisto" el 8 d'octubre de 1788 i sobre "la 
nomenclatura española, las cualidades físicas y químicas de la alabandina 
y usos que puede lener en las arles" el 12 d'octubre de 1791 (10). 
El novembre de 1788, Josep MasdevalJ adre~ava un escrit a l'Academia 
demanant la creació ¿'una "Cátedra de Chimica", argumentant: 
" La ciudad de Barcelona, y todo aquel Principado es una de las 
provincias de España en la que más que en cualquier otra florecen 
las artes útiles, las que es preciso confesar que no han llegado allf 
a [a perfección que se verifica en los Reinos exlrangeros, por la falta 
de Jos principios chimicos que se observa en sus profesores. En estas 
circunstancias me parece, que una cátedra de chimica dotada con un 
salario correspondiente sería de muchisima utilidad a todo aquel Principado 
cuia ciencia, por la mañana podria enseñarse a los Médicos, Boticarios 
y Cirujanos en los ramos que a esto corresponde, y por la tarde a 
los artff i ces, y menestrales, por la parte que a éstos toca, y corresponde 
a sus respectivos oficios, todo lo que podr'ia practicarse en una de 
las Salas de dicha Academia". 
Per a ocupar la Catedra proposava a L10rens 
com segueix: 
MasdevaJ I jusli ficanl-ho 
"El Doctor Francisco L10rens teniente de Ynspector de epidemias en 
aquella Provincia ha dado a S.R.M. y V.E. pruebas públicas y verídicas 
de su mucha aplicación, principalmente en la práctica, y chimlca, 
con culos heroicos remedios que maneja con toda seguridad, ha dado 
la vida a un infinito número de vasallos del Rey, no sólo en la horrorosa 
epidemia de Cartagena, a cuia curación le comisionó S.M. sino también 
en otras muchas epidemias, que se han apreciado en aquel principado, 
y es bien reciente la memoria del particular acierto que ha tenido 
en la epidemia, que acava de padecer la villa de Artés del referido 
principado, y en realidad me parece que será dificil a V.E. el encontrar 
un profesor tan ábil como dicho On. Francisco llorens para desempeñar 
las obligaciones de dicha Cátedra, y enseñar los principios chímicos 
que corresponde saber a los Médicos, y Arlifices de Barcelona" (ll). 
No s'ha troba! cap referencia a j'assumpte en les Actes dp les Juntes 
d'aquests anys. 
E' 20 de febrer de 1793, Llorens Masdevall solicitava 'a baixa de 
I 'Academia de resultes d'vn eser!! de faltes que J 'entita! Ii havia enviat 
demanant-I ¡ expllqués e', motius pels que no "a presentar-se a 'a sessió 
literaria en que 
" 
correspon i a actuar sense haver-ho comunica! amb anlic::ipació; 
l' inwresset escrivia: 
" manifestando a V.S. que no se me ha pasado la distribución de 
trabajos formada al principio de este año. Tambien me ha faltado el 
honor de recivir el aviso que por Resolución de la R. Academia deve 
pasarse a cada uno de sus individuos un mes antes de la Junta Literaia 
que deven desempeñar y por último no se me ha dado aviso ni insinuación 
alguna por parte del Principal de la Dirección de Chimica sobre el 
mismo asunto conforme lo previenen 105 Estatutos de la R. Academia. 
,e servirla V.S. manifestar de m' parte quan sensible me ha sido 
e' resentimiento q,e V.S. me expresa havérle cabido poc mi respeto, 
y igualmente que para precaver que en otra ocasión 'o experimente 
con justo motivo, incluyo a V.S. con 'a presente e' titulo de Socio 
con que tuvo 'a bondad de honrrarme, lo que executo desease d. que 
otro ocupe mi lugar con mayores satisfacciones y m., sol idas ventajas 
de .,. R. Cuerpo" (10) • 
-" 
-.;-'. 
L'obra escrita de Llorens Masdevall és poc extensa. Apart les memorles 
ja mencionades, tradu'l' de l'ltalia el "Dictamen de los autores de las efemérides 
literarias de Roma sobre la epidemia de Barbastro y método curativo que 
el Dr. D. Joseph Masdevall médico de Cámara de S.M. puso en práctica para 
extInguirla", impresa a Barcelona sens any (12). 
L'ún!ca obra orIgina! !ocalltzada es el Formulad citat al principi 
els motius que "Impulsaren a escriure'l els senyala !'autor referint-se 
a la seva intervenció a Cartagena: 
lO fue celebrada en los Papeles públ icos y clentfficos no solo de 
Espeña sino de Italla y debla ( •.• ) a S.M. que quiso y le mandó formar 
(como se verificó) una instrucción circunstanciada de! método que debia 
obser,:"arse en el uso y administración de medicamentos". 
D'aquesta manera, diu Riera (4), va redactar Llorens Masdevall per 
manament reial un formulari de medicina !mpres a costes de 1 'esta!: 
El "Formulae Medica" de Llorens· Masdevall és un formular! medic 
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redacta! per a ús del "Reglae Classis Nosocomii ad Novem Carthaginem" per 
manamenl reía! ¡ aprovació del Protomedicato Palau I'inclou a la seva obra 
(13) pero sense mencionar "Editio novissima" que figura a ta portada. 
L'exemplar existen! a la Catedra d'Historia de la Farmacia de Barcelona 
esta rellig,,! junt a dIversos formularls més, medeix 13 per 18.5 centrrnetl"es 
i el formen la portada i 22 pagines, sense que hi figurl ni proleg ni rndex. 
A la portada hi fIguren el titol ¡'autor acompanyat deIs nombrosos 
atributs o carrees que ocupava¡ també "Editio novis$ime" Que fa suposar 
I'existencia d'alguna edició anterior que ni s'ha trobal referenciada ni menys 
5 t ha Ioc;alil:/:at. Flnarmen!, Iloe d'edici6, Barce!ona, ¡ any, 1795, després 
de la morl de I'aulor Iraclanl-Se, doncs, d'una edició postuma que reafirma 
la probable exislencia d'alguna anterior. 
Les 22 Págines les ocupen 105 f6rmule!J sense numeral'" de les que les 
7 darreres eSlan separades per I 'encap<;alament "Pro'-4.ue venerea". Les 98 
primeres estan col.ld'cades en ordre alfabetic de preparals farmaceutics (no 
tots poden considerar-se formes farmaceutiques en el sentit galenic actual), 
amb un total de 26 que s'anoten a continuaci6 junt amb el nombre de fórmules 
de cada un: 
Acetum: 2 Gargarisma: 2 Pilulae: 15 Suppedanea: 1 
Aque 4 Haustus: 1 Potio 3 Syrupls: 2 
8011 2 Infusum: 3 Pthisana: 5 Tartrato: 1 
Decoctum: 7 Julapium: 2 Pulvis: • Tinctura: 1 Elixir: 2 Mixturas: l. Aossella: 2 Vinum: 4 
Emulsio: 2 Llquor: 2 Sapo: 1 
Enema: • Opiata: 3 Suppositorium: 1 
Destaquen mixtures i prndoles amb 16 15 respectivament sois amb 
8 les hwatlves, 7 les cocclons, 6 les pólvores, 5 les tlsanes, etc. 
En ocaslons se'is anomena per la indlcació o finalllat terapeutlca 
en al tres pel nom d'un deis components de la fórmula, el que podria dir-se 
denominació farmaceuticaj en tüts els casos s'explica el "modus operandl", 
en molts es dóna. la posologia, en atguns s'assenyata l'adminlstracJó conjunta 
amb allre preparat i en cap I'aclivilat farmacologlca exceptuant el que es 
comenta el trlol. 
Les denom!nacions generiques deis preparals són ben conegudes. Tal 
vegada mere!x un breu comentari la de "HauSlus" (una sola fórmula), en 
realitat una forma d'anomenar les pocions (14) i que per lant podria haver-se 
inclos entre elles. També el de "Suppedanea" (una sola fórmula) per don.!!r 
nom a un sinaplsme, ja que entre els seus components hl figura "semlnls 
sinapl"¡ a la "Farmacopea de la Armada" de Leandro Vega exlsteix dlns 
el grup de cataplasmes un "suppedal" o "sinapismo" (15) amb diversos components 
cplncldents amb el "suppedane. .• , del Formularl. 
les mistures s'ordene;' de manera, a primer cop d'ull, Irregular ja 
que entre elles s'hi troben un vi, un poi s I intercalats els ticors: l'expllcacl6 
en el primer cas es troba en que en la composlcló de la "Mixtura antlmonlalls 
febrifuga Doctorls Masdevall" Intervé un vi emetic "inferius descripti" la 
qual cosa justifica la lnclusió a contlnuació ; el "Tartarus emetlcus ex Bergman" 
que és un pols, es descrlu a continuació de la "Mistura anti-hydl"'Oplca 
Docloris Masdevall" perque Intervé en la preparacló de [a darrera¡ deis 
dos 11cors que s'lnlercalen entre les mixtures, un d'ells, el "Uquor anodynus 
mlneralis Hoffmani"f!gura després de la "Mistura antl-hlstérica vel anodyna" 
perque és un deis ingredients per a preparar-la: la descripcló d'aquest 
licor esta divIdida en dues parts, cada una precedida del "recipe" que pot 
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fer pensar eeroniament en fórmules diferenls quan són dues par!s d'una maleixa 
preparaciój ¡'altre ¡icor s'anomena "Aether citriollcurn adversus nalliganl;um 
nauseas, vel alias spasmodlcas affectiones". 
Dlns de les pólvores, 8 continus¡;:ió del 
"Magisterium Bismulhi", també un pols, encara 
necessari per a preparar el primer. 
"Pulvis Bismulhi" 
que obtingul per 
s' inclou el 
decantaCIÓ, 
A! formulad hi figuren dues "Rosella", la "Rosella corticis Peruclani 
Doctoris Masdevall" la "Rossella anti-epileptica". El terme Rosella és poc 
<:onegul per donar nom a una preparacló farmaceutlca de tal manera que 
no es troba a les f.!!lrmacopees I formular!s de ¡'epoca ni tampoc a les anteriors 
o posterlors. Sembla que fou el conegut Dr. Masdevall qui primer va utilitzar-Io 
pel' un deIs seus prepa,.ats (16) conjuntament amb la denominaci6 de Rosolis 
que figu,.a al conegut "OiccionaF'lo de Fa,.macia" del Col.leg; de Maddd (17) 
com a Slnonlm de Ratafia, líquids alcoholics ensuc,.ats aromatitzats que 
més avist s'utilitza,.en com a lico,.s de taula que com medicaments (18). 
El mateix "Oicciona,.¡o" inclou un "Rosoli de quina" indicant veu,.e "Tintura 
de quina": en realltat la Rosella de Masdevall és la ba,.,.eja d'una tintu,.a 
amb un p,.epa"at de consistencia de xa,.op. Les dues "oseltes del Formula,.i 
responen a aquesta concepci6 flns al punl d'ésse" descrltes en dos apa,.tats 
p,.ecedits del H. de ,.ecipe, un dedicat a la preparacl6 de la tintu,.a ¡ I'alt,.e 
del xa,.op "qui misce,.i debet cum Tinctu,.a supe,.¡us desc,.ipta", 
L'apa,.tat "Pro lue vene,.ea" conté una cocció, una mixtura, tres pfndoles, 
una lintu,.a i un ungüento 
De les 105 fó,.mules del Fo,.mula,.l 20 s' at,.ibueixen a un auto,., és a 
dir un 19 per lOO, el que és fO"1;8 ,.ep,.esentatiu. Destaca, com no era d'est,.anya,. 
donat el IlIgam de l'autor, el Dr. Masdevall amb 11 deIs preparats, més 
de la meitat deis d'autor, qulns metodes per al tractament de les epldemles 
aplicava Uo,.ens. Tres d'aquestes fórmules figuren en una ob,.a de Masdevall 
(19), la "Mistura antimonial febrifuga" que Masdeva!l anomena soIs antimonial, 
la "Oplsta anti-debril" ¡ la "Rosella corticis Pe,.uviani"; per a la prImera 
mixtura utilitza el "Vinum emeticurn Doctoris Masdeval!", Els dernés preparats 
at,.ibuTts al celebre metge s6n dos enemes ("3d Meno"rhagias Parlurlentiuin 
sedandae" i "anli-feb,.lle"), qualre mixtu,.es ("anti-hydropica", "anti-opthalmica", 
"poIychresta" I "Subllmati co"rosivi") I un sabó , el "Sapo vegetabilis Doctoris 
Masdevall ad IlIhlasim, necnon contra catha,.ros, vel fluxus Iymphaticos veslcae". 
Del doctor Wyth s6n el "Oecoctum co,.ticum Aurantiorum" i la "Tlnctura 
cortlcis Peruviani", O'aquest autor no s'ha trobal referencia a les obres 
consultades. Tan sois el "Formularlo Universal" d' Alva,.ez inclou una "TIntura 
corroborante de WitH' (20) amb els mateixos components que la "corticis peruvianr 
del formular! pera no les quantitats. Igualmenl podrla pensar-se que Llorens 
es referia al doctor Whlte auto,. de [a Nova farmacopea del Reral Col.legi 
de Metges de Londres (21) degul a les diferents formes d'escrit'u,.e aquel! 
cognom a I 'epoca que ens OCupa. 
A Storck se II atrlbueixen [es "Pilulae saponaceae" I el "Vinum corroborans 
vel ape,.iens" quina fon! tal vegada es trobarla al "Ubellus, quo continuato,. 
experimenla et observatlones circa nova sua medlcamente ••• " publicat per 
Anton von St15rck el 1765. 
Dos preparats fan referencia a [a Pharmacopea Edlmburgens!s (22) concreta-
mente en el ces de les "Pilulae Aethiopicae" ja que 1'altre soIs indica "Pilulae 
Scilllticae Ed!mburgenses" ometent el te,.me farmacopea. 
De Bergman és el "Tartarus emetIcus" procedent sens duble de la "Disertatio 
pharmaceutlca de Stlblo tartarlsato" de Leve!, dirigida per Bergman (23). 
Flnalml'!nt el "Vinum stomachlcum OOClo,.¡S Bucham" que figura descrlt 
en alguna de [es ediclons de la "Medicina doméstica" de I'auto,. (24) si bé 
a la consultada utlitza "vino blanco de Usboa" 1 al Formulari "vini albi 
generosi"; tal vega da L[orens [a copiaria de ['original (25) o bé senzillament 
p,.efe,.¡,.ia ometre la cita portuguesa donada ['existencia de mol! bons v[ns 
blancs a Catalunya. 
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Figura 2 
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